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HUBUNGAN ASUPAN ZAT GIZI MAKRO DAN PENGETAHUAN GIZI 
SEIMBANG DENGAN STATUS GIZI SISWA-SISWI DI SMP 
MUHAMMADIYAH 1 KARTASURA 
 
Latar belakang : Hasil studi pendahuluan pada siswa-siswi SMP 
Muhammadiyah 1 Kartasura, diketahui bahwa 22,91% memiliki pengetahuan 
kurang, 50% status gizi kurang dan 18,7% status gizi overweight.  
 
Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan tingkat asupan zat 
gizi makro dan pengetahuan tentang gizi seimbang dengan status gizi siswa-
siswi SMP Muhammadiyah 1 Kartasura. 
 
Metode : Penelitian ini dilakukan dengan metode survey dan desain cross 
sectional. Populasi dari penelitian ini adalah remaja yang berumur 14-17 tahun 
sebanyak 139 siswa. Data yang diteliti adalah jumlah persentase asupan zat 
gizi yang dibandingkan dengan AKG, data pengetahuan gizi seimbang dan 
status gizi yang dihitung dengan menggunakan rumus IMT. Data diperoleh dari 
metode observasi, recall 3x24 jam, kuesioner dan pengukuran antropometri. 
Data tersebut kemudian dianalisis dengan menggunakan korelasi Rank 
Spearman. 
 
Hasil : hasil uji hubungan p=>0,05 menunjukkan tidak ada hubungan antara 
asupan zat gizi makro dan pengetahuan gizi seimbang dengan status gizi 
siswa-siswi di SMP Muhammadiyah 1 Kartasura.  
 
Kesimpulan : Tidak ada hubungan antara asupan zat gizi makro dan 
pengetahuan gizi seimbang dengan status gizi siswa-siswi SMP 
Muhammadiyah 1 Kartasura. 
 
Saran : Untuk penelitian lanjut bisa menambah faktor-faktor yang bisa 
mempengaruhi status gizi seperti infeksi, sosial budaya, sanitasi lingkungan 
dan tingkat ekonomi 
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THE RELATION OF MACRO NUTRITIONAL CONSUMPTION AND 
NUTRITIONAL KNOWLEDGE WITH NUTRITIONAL STATUS OF STUDENT 
OF SMP MUHAMMADIYAH 1 KARTASURA 
 
Background : the result of survey antecendent shows that students of SMP 
Muhammadiyah 1 Kartasura have 22,91% less nutritional knowledge, 50% less 
nutritional status and 18,7% overweight. 
 
Methods : this research do with survey method and cross sectional desain. 
Population of this research is the adolescents in 14-17 years old as much 139 
students. Data which researched is the percentage of nutritional consumption, 
data of nutritional knowledge and nutritional status counted by using IMT 
formula. Data obtained from observation method, recall 2x24, quisioner and 
antropometri measurement. Then, all of the data analysed by using Rank 
Spearman. 
 
Result : Result of the research shows that p=>0,05, it’s mean there are not 
relations between macro nutritional consumption and nutritional knowledge with 
nutritional status of students of SMP Muhammadiyah 1 Kartasura. 
 
Conclusion : There are not relations between macro nutritional consumption 
and nutritional knowledge with nutritional status of students of SMP 
Muhammadiyah 1 Kartasura. 
 
Suggestion : next research can adding more factors that can influence 
nutritional status, such as infection, cultural social, environmental sanitasi and 
economic storey;level. 
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